








































































年刑法 (sBl1918， IV 1; AS 54， 757)で保安処分を正式に導入したスイスでは，
犯罪者処遇制度(刑罰と保安処分)を中心とした 1971年改正 (sBl1965， 1 561; 





















泰夫先生方稀祝賀論文集第 4巻J(成文主主， 1ザ均年)281][以T，同 rJlIJと処分の
:二元総論からみたi筒皮(こ危淡な剣!法活科lpf~寄犯罪者に対する刑事法上の対応につい
















{こ向けた作業 (Cク、/レー ブ:f1i.':'3)が先送りされていたことから， 1971年改正刑
法{以下，f!防法jという)は暫定的なものでしかありえず，速からず全密改正の
議論が組上に載せられるのは必烹の状況だったと言えよう。また，ヨーロッ
パ人権条約 (KonventionVOI1 .1 0:ovember 1950 zum S仁川tzeder ivlenscl淀川氏hteund 










付され，若干の修正を緩た後に12)改正刑法として成立し， 2007年 1月1B 
から施行されている (AS2006， 3429) c 当初の施行予定は2006年 1月1Bから

















6) 制定の経緯と個々の処分の内容等については，丸山雅夫 fスイスの 1942年刑法
における保安処分j南山法学31巻 1. 2合併号(法学部開設30周年記念号， 20前
年)193頁以下参照c
7) 改正の経緯=と個々の処分の内容等については，丸山滋夫「スイスの 19i1年改正
刑法における保安処分j南LlJ法学 31巻 3号 (2007ij三)17:&以下参照。
8) H. Schultz， Bericht und Vorentwurf zur 1ミevisiondes AUgemeinen Teils und des 。rittenBuches (Einfuhrung und Anwendung des Gesetzes)) des Schweizerischen 
Strafgesetzbllches， 1987.さらに， H.-H. Jescheck， Das Strafensystem des Vorenれγurfs
zur Revision des A.llgemeinen Teils des Strafgesetzbuches in rechtsvergleichender 
Sicht， Festschrift fur Karl Lackner zum 70. Geburtstag， 1987， S.90lff.; H. Schultz， 
Rechtsulヲernahme，Rechtsvergleichung und Rechtsreform in der Enれvicklungdes 
schweizerischen Strafrechts、ZSt¥VBd. 100 [1988]， S.189 f.; G. Kaiser， l'ieue Wege 
im schweizerischen iv1asnahmenvollzug， ebenda， S.228 f. 
9) Bundesamt tur Justiz， Bericht der Expertenkommission zur Revision des Allge伺
meine Teils llnd des Dritten Bllches des Strafgesetzbuches und zu einem Bundes-
gesetz uber die Jugendstrafrechtspflege， 1993. 
10) Botschaft zur Anderung des Schweizerischcn Strafgesetzbuches (Allgemeine Be-
stimmungen， Einfuhrung und Anwc以lungdes Gesetzes) und des Militarstrafgesetzes 
sowie zu eincm Bundesgesctz uber das Jugendstrafrecht vom 21. September 1998， 
BBl 1ヲ99，1979政府草2誌の紋立さについては， G. Stratenwerth， Dic freihcitsentzie-
henden Massnahme im bundesratlichen Entwurf tur die Revision des Allgemeinen 
Teil des SIGB， ZStrR Bd. 117， 1999， S.277 f.; M. Heer， Einige Schwerpunkte des 
neue Massnahmenrechts， ZStrlミBd.l21，2003， S.376任なお，政府←草案の総刻部分
の邦訳として，主主原力三寸1日誌!?一監訳 fスイス刑法典総JlJj改正草案(1)(2・7'G)J 
i鶏頭大学法学論集 52巻 1号 (2002年)131頁以下， 2 ~子 155 頁以下。
11) 経過の概姿については， vgl. G. Heine， Die Totalrevision des Schweizerischen八lge-
meine Teils des Strafgesetzbuches Entwicklung und Schwerpunkte im Vergleich， 
Festschrift fur Albin Eser zum 70. Geburtstag， 2005， S.494 f 
12) Botschaft zur人nderungdes Strafgesetzbuches in der Fassung vom 13. Dezember 
2002 und des l'v[ilitarstrafgesetzes in der Fassung vom 21. Marz 2003， vom 29. luni 
2005， BBl 2005， 4689. 
13) たとえば，丸山雅夫「ウイテイコン処分センター訪問記j南山法学 31巻 4号A
スイスの 2007:fF刑法における係安処分
(2008年)39頁以下参照。
14) Botschaft zurλnderung des Schweizerischen Str呂fgesetzbuchesin der Fassung 
γ0111 12. Dezember 2002 (じmsetzungvon八rt.123a der Bundesverfassung uber die 
lebenslangliche Verwahrung extre111 gefahrlicher Straftater) VOI1 23.災o¥'ember
2005， BBI 2006， 88ヲ.
15) 予官1草案の内務等については， ¥'gl. M. Stettler， Die Grllndzuge des Vorenれれll'fes
fur ein Bllndesgesetz uber die strafrechtliche Stellung ¥'on Kindern und J ugendli同
CI日n，ZStrR Bd.105， 1988， S.138 f.さらに， g漆浩一「少年法語IJ改況の新展開…ー
オー ストリア， jliド‘イツ，スイスにおける最近の動向J凌応義塾大学法学部法律
学科関設百年記念論文集法律学科綴(箆応大学通信， 1988年)25][以下。






































































ツェノレ・アウサー 口ー デン， アッベンツエノいインナーローデン，ザンクト・ガレン， グラ
ウピュンデン， トウー ノレガクl，北西・中部スイス協定(ウーにシュグイーツ，オ
ブグア/レデン，ニー トグアノレテン， )レツエlレン， ツー ク.ベノレン， ゾロトウノレン，パー ゼ





17) Botschaft 1998， BBl199弘2069.
18) H. Schultz， Probleme einer Revision des Allgemcine Teils des schweizerischen 
Strafgesetzbuches， Festschri食furKarl Lackner zum 70. Geburtstag， 1ヲ87，S.891. 
19) なお，記長康之「スイス刑法改正について (1)(2)ー刑事制裁論守中心iこj授
交研究 627号 (2003年)66頁以下， 628サ (2004年)68支以下っ
20) Vgl. F. Banzigerl八日ubschmidlJ. Sollberger (Hrsg.)， iとurRevision des八llge-
meinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugend也
straf代cht，2 Aufl.， 2006， S.24 f.
21) Botschaft 1ヲ守8，BBl1ヲ99，2024
22) Heer， a.a. O. [Anm. 10]， S. 420; ders.， Das )1eue ivlassnahmenrecht imじberblick，
in 1¥1. Heer-Hensler (Hrsg.)， Revision des AUgemeine Teils des Strafgesetzbuches， 
2007， S.102ff. 
23) Schultz， a.a. O. [Anm.18J， S.897.; G. StratenwerthパV.Wohlers， Schweizerisches 
Strafgesetzbuch， Handkommentar， 2007， S.207. 
24) Botschaft 1998， BB11999， 2125 
25) F. Bommer， Die Sanktionen im neuen StGB Ein Uberblick， inHeer-Hensler， 


















































期に必要的に算入されるけ滋)0 I日法の規定に散在していた (1日 43 条 2~国・ 3















26) BGE 118 IV， 108， 113f， 351; 120 IV， 1;127 IV， 5;Schultz， a.a.O. [Anm.8]， Bcricht， 
S. 161 f.; G. Stratenwerth， Schweizerisches Strafrecht， AT.， Bd. 1， 1989， S 9 :¥.55 f. 
2i) M. Forni， Strafverfahren und Psychiatrie: Beruhrungspunkte und Rcibungsfla-
chen， ZStrR Bd. 122， 2004， S.220仁
28) N. Nedopil!¥'. Dittmann/Il. Kiesewetter， Qualitatsanforderungen an psychiatrische 
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Glltachten， ZStrR Bd. 123， 2005， S.136 
29) たとえば， Psychopathiト Checkliste(PCL-R); Violence Risk Appraisal Guide 
(VR八G);Level of Sernice Inventory (LSI-R); Opperationalisierte Therapie-Risiko-
Evalllations-Svstem (FOTRES)などがある。なお， T. Nolll j. Endrass I A. Rosse-
gger I Fじrbaniok，Die Validitat der Psγchopathy Checklist-Revised (PCL-R) bei 
der Vorhersagεvon Gewaltωllnd Sexualstraftaten : einじberblick，ZStrR Bd.124， 
2006， S.83 f. 
30) Heer， a.3. O. [Amn. 22]， S.109 f. 
31) Botschaft 1998，おBl1999， 20i2. 
32) BGE 125 IV， 123; Botschaft 19守8，BBl 19ヲ9，2071. 
33) BGE 82 IV， 134 f.; 86 1¥ヘ204
34) BGE 102 IV， 75五


























る問。現世は， ICDω10第5主主(1vlentaland behavioural disorders)にもとづいて
判断されている。責託無能力者L 責任能力以外の犯罪成立要件を充足する
場合には対象になりうる(lヲ条3項)。この事清は， 59条以外の処分 (60条，



















































































































































































限とし， 60条・ 61条の処分の場合は2年を上限とする (4項)。他方，裁判
所は，事情によっては宰会舎の方法を採らないこともでき，その場合には，
戒告する (verwarnen)，通所治療または保護観察を命じる，答指示を





























36) Botschaft 19ヲ8，BBl 1999， 2075. 
3i) l-eer， a立.O. [1¥nm.10]， S.391.なお， BGE 130 1¥ヘ51.
38) Stratenwerth， a.a. O. [/¥mn.10]， S.280， 282; C. Schwarzenegger 1M. HlIgl D. )0也
sitsch， Strafrecht I: Strafとnund :Vlassnahmen， 8./¥uflけ 2007，S.155‘ 
3ヲ) Botschaft 1998， BBl199ヲ， 2073.なさま， BGE 108 1¥ヘ87.
40) 八.Baechtold， Strafvollzug， Straf-lInd l¥.lassnahmen¥'ollzug an Erwachsenen in 
der Schweiz， 2005， S.259 f. 
41) Vgl. Botschaft 1998，おBl1999， 2080， 2092. 
42) Schwarzenegger u.a.， a.a.O. [/¥nl11.38J， S.171. 
43) BGE 109 1¥'， 75f. 
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44) Baechtold， a.a.O. [Anm.40]， 5. 266f. 
45) Botschaft 1998， BBl1999， 2081; Bommer， a.a. O. [Anm. 25]， 5.50. 
46) な主ゴ， A. Adam / I"vl. Peters， 5torungen der Personlichkeitsentwicklllllg bei Kin-
dern llnd Jllgendlichen， 2003， 5.6 f. 
47) BGE 102 IV， 1il; 118 IV， 357町
48) Botschaft 1998， BBl 1999， 2083 
49) Botscha丘1998，BBl 1999， 2124.なお，務年成人路設処遇のi7Uとして，丸山・高官謁
注 13)41 ft以下。
50) 連邦やカントンの法令に限らず e当該施設の内規 (Anstaltsreglemente)や入所
者規則 (HallSωordnung)などを含む合例として，丸山・前掲注 13)46頁以下。
51) i7tlとして，丸山・前掲注 13)51頁以下。
52) Baechtold， a.a. O. [Anm. 40]， 5.173 f.
53) BGE 124 IV， 237f. 
54) Botscha丘1998，13Bl 1999， 2125; Baechtold， a.a. O. [Anm.4む]， 5.95; BGE 103 1 b， 
186; 106 IV， 323 f.; 1081 a， 71 f. 
55) いずれにおいても，再処分の場合主主含めて， 6年間ということになる (60条4
.I}'!， 61条4項)，なお， Botschaft 1998， BBl 1999，2086. 
56) この点は具体的な2刊誌r，こ委ねられており， Botscha氏1998，BBI 1999， 2083; Heer， 
a.乱.0.[八nl1.10]， 5.410f. Iこよれば，対象者にとって有利な予泌 (gunstige針。gno-
se)が認められることで充分だとされる c
57) Botschaft 19守8，BB11999， 2083. 
58) 130tschaft 1998， B1311ヲ99，208守によれば，この委員会告IJ皮は，すでに 1994年以降
のぞ会カントンで導入されていた災:f:I5I"篠認したもののようである。また，専門家の
綴定は， í犯罪学的知見{こ関する係:突な絞神医伊的安n~ と経験とをど駆使して， :5定i祭
(i'Jな予測診断を結論づけなければならないj とされる。ただ，委員会の決定に対し
ては不線中立が認められないことから，法治長支援との調和の観点から疑問視されて
いる。なお， Baechtold， a.a. O. [Anm.40]， 5.210 f.; 5tratenwerth l. a.， a.a. O. [Anm. 
23卜5.237
59) Stratenwerth u.a.， a.a.O. [Anm.23]， S.228 



































































61) R. Bins、ranger，Probleme der Durchfuhrbarkeit amblllanter ivIassnahmen nach 
Art. 43/44 StGB aus psychiatrischer・Sicht，ZStrR Bd.95， 1ヲ78，S.379f.; R. Vossen， 
Ambulante arztliche Behandlunσσemass Art. 43 und 44 StGB im Straf. und lv!ass-。。
nahmenvollzug， SjZ 73， 1977， S.134;じ.Rauchfleisch， Die amblllante psychiatrト
sche Behandlllng nach Art.43 StGB imじrteil¥'on Richtern lI1d Psychotherapellten， 
ZStrR Bd.102， 1985， S.176ff.なお， j. Keel， "Wer schloht， da goht)， ivlassnahmen 
gegen hausliche Gewalt: das St. Galler Modell， ZStrR Bd. 124， 2006， S.321 f. 
62) なお， H. Wiprachtiger， Das Massn立hmenrechtder Expertenkommission -Ver-
besser犯行ilfefur die T註terund verbesserter Schutz fur die Allgemeinheit (zur‘ 
Vernehmlassung der Schweizerischen Krimin乳listischenGesellschaft Zllm Bericht 
llnd zum Vorentwurf der Expertenkommission: 4. Kapital Massnahmen， Art. 59-
69)， ZStrR Bd. ll2， 1994， S.421 
63) BGE 129 IV， 167. 
(4) BGE 123 IV， 104仁
65) Botscha氏汐98，BBl19ヲ9，20ヲ1;Stratenwerth u. a.， a.a. O. [Anl11.23]， S.239 
66) Botschaft 1ヲ98，BBl1ヲ99，2092.
67) Botschaft 1ヲ98，BBl1999， 2092; BGE ll4 IV， 88f人122IV， 16
第4節監謹処分
(1 ) 監霊処分の内容





































































































































に関する一般規定 (95条 3J('I以下5現)にもとづいて扱うことができる (H民)。
j主
68) Sch ultz， aふ O.[八nm.8]， ZStW Bd.100， S.202; ¥¥'iprachtiger， a.a. O. [Anm.62]， 
S.426 
69) BGE 118 IV， 12， 107; 125 IV， 120. 
70) Botschaft zur Volksinitiati、εαLebenslangeVerwahrung fur nicht therapierbare， 
cxtrem gefahrliche SexuaトundGewaltstraftater)) ¥'om 4.八pril2001， BBl 2001， 
3433 ff. 
71) Botschaft 2005， BBl 2005， 4iOヲ丘、 4i2i.
i2) 130tschaft 2005， BBl 2006， 889 ff.，ヲ02，ヲ05fなお， K.-L. Kunz/G. Stratenwerth， 
Zum Bericht der八rbeitsgruppe"Verwahrungゅ， ZStrR Bd. 123， 2005， 2任





i4) Vgl. K.-L. Kunz， Zum Problcm der gcsctzlichcnじmsctzllngder Verfassllngsbc-
stimmung uber dic lcbenslangliche Verwahrung extrem getlihrlicher Straftater (Art 
123a der Bundes¥'erfassung); cine Quadratur des Kreises， ZStrR Bd. 125， 2007， 
S.96ff. 
75) Heine，a.a.O. [Anm.11]， S.511 
i6) なお， P. ¥へ'eber，Zur Verhaltnismassigkeit der Sicherungs¥'erwahrung AllSblick 
auf die kunftigc八nwcndung¥'on Art. 64 EStGB， ZStrR Bd. 120， 2002， S.399 f.; 
Heer， a.a. O. [:¥nm.l0]， S. 383 tf.; K.-L. Kllnz， Die Ven山lhrllgpsychisch lnalfaト
liger Straftater -ein Problem fur den Rechtsstaat? Cberlegllngen zur Legitimitat 




77) おotscl泌氏 1998，おお119守弘 2094.なお， 対馬挙 I義主力犯罪者・性犯)11I若手の孫犯
ワスク評慨に関するスイスの議論状況j媛応大学法学研究 80巻 12号 (2007王手)
537j[以下。
78) BGE 128 IV， 241; K.-L. Kunz， Zur NeugestaItung der Sanktionεn des Schweizト
rischen Erwachsenenstrafrechtes， ZStrR Bd. 117， 1999， S.238 f.， 252 f.; Heer， a.a. O. 
[Anm. 10]， S. 398 f.; ders.， a.a‘O. [Anm. 22]， S. 111. 
79) Weber， a.a. O. [Anm. 76]， S. 409; Heer， a.a. O. [Anm.10]， S. 378; ，¥:1. Schweizer， 
Kontrast-und Kompromisseffekt im Recht am Beispiel der lebenslanglichen Ver-
wahrung， ZStrR Bd.123， 2005， S.451王
80) Heine， a.a. O. [Anm.ll]， S. 510 f.; Stratenwerth u. a.， a.a. O. [Anm. 23]， S. 245; G. 
Stratenwerth， Das neue Recht eine Herausfordεrung an die Praxis Hinwcise auf 
ungelostc Fragen， inHeer-Hensler， a.a. O. [Anm. 22]， S.218f. 
81) Kunz，呂.a.O.[Anm. 76]， S.237f. 







処分に移行することは認められていた(1日 43条3抵問 44条 3項)。また，
2007年法においても，条件付で釈放された者が新たな58罪を実行した場合


































83) 130tschaft 1ヲ98，13131 1999，2099. 
84) 13GE 120 IV， 12 f.; 123 I!， 466. 
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85) Botschaft 1998， BBl1守99，2100. 
86) 1ミー Hauseri E.Schwcr I K.Hartmann， SchweIzerIschcs Strafprozessrecht， 6.Autl.， 
2005， & 102 N.11. 
8i) Bommer， a立O.[Anm.25]， S‘47 
88) Botschaft 2005，おお12005， 4713. 























































条)0 1990年 5月 1日以降の出法下では，短期iヨ出刑を社会奉{士で代替する
ことが認められていたが (1日Verordnung、01116. Dezembcr 1985 zum 5ch¥旬以erト





90) Botschaft 1ザ8，お1311999， 2125. 
91) Bundesamt fur )ustiz，λa. O. [Amt. 9]， 5.55. 
92) Botschaft 1998き BBl1999，2054， 2125f. 
93) BGE 94 IV， 12; 100 IV， 257; 102 IV， 9 f.;103 IV， 136; 105 1¥'， 238， 289; 106 1¥ヘ
327ふ107IV， 89; 108 1¥'， 152仁
94) BOlschaft 1守8おBI1守9仏2128.
95) BGE 105 1¥'， 259 fL 106 IV， 328; 128 1¥ヘ200.
96) BGE 79 IV， 105; 100 IV， 1ヲ8;103 IV， 137; 105 1¥ヘ206，237仁
守7) おotschaft1998， 13Bl 1999， 2068 なお， BGE 77 I¥'， 73; 79 1¥三105;94 IV， 12; 95 
IV， 123; 100 IV， 198，257; 102 1¥ヘ守;105 IV， 206; 107 IV， 89 
98) 130lschafl 1ヲ98，13Bl1守9ヲ， 2129.
99) Botschaft 19守8，13BI 1999， 2132. 
第3章その他の処分
1 その他の処分(本米的な保安処分以外のもの)との関係では，平和探証 (66
条入判決の公告 (68条)，没収 (69条)，被害者のための利用 (73条)が，そ
れぞれ!日法 (1157条， 11161条， 13 58 ~ふ IEI 60去を)の内容を了引き継ぐ一方で，
処刑(処分)名簿に関する競定 (1日62条)が部除されている。また， 1994年




















































100) Vgl. Schwarzenεgger u. <1.，立.a岨O.[Anm.38]， S.193; Stratenwerth u.a.， a.a.O. 
[Anm.23]， S.254. 
101) sotsch立ft1ヲ98，BBI 19切， 2107 f.なお， BGE 78 IV， 15f.; 88 IV， 12f.; 92 IV， 184; 
ヲ31¥三90;101 IV， 348[; 108 1¥ヘ15守王
102) BGE 104 IV， 50; 105 IV， 171; 117 IV， 110; 119 IV， 20; 124 1， 8; 125 1¥ヘ6;129 
IV， 109， 327. 
103) BGE 100 IV， 105f.; 104 IV， 229; 120 1¥ヘ367;125 1¥乙7.
104) BGE 100 IV， 265f.; 103 IV， 143ff.; 109 IV， 124; 123 1¥ぺ73f.;124 J， 8f. 
105) BGE 119 IV， 2lf.; 125 IV， 6 
106) Botschaft uber‘diε えnderunσdesSchweizerischen Strafaesetzbuches und des 。
Militarstrafgesetzes (Revision des Einziehungsrechts， Stratbarkeit der kriminellen 
37 
Organisalion，主lelderechtdes Financiersl、'Om30. luni 19守3，BBl 19ヲ3lI， 316. 
lOi) Botschaft 1ヲ98，BBl 1999， 2104. 
1(8) Straten、¥'erthu. <1.， <l. <l. (). [Anm. 23]， S. 259 
むすびに代えて
1 以上，ス千スの 200i年j去における刑事処分関連規定について，その内
容を中心に概鏡してきたc それは，第 l章第 2節で言及したように，保安処
分の基本涼壊の明示をはじめとして，いくつかの点、で泊j去を改善するもので






の言及は全くできなかった。このJ誌の検討は， 11自 E を~J:t司するしかない。
2 しかし，制度設計の場而{こ限っても，いくつかのことは指擁できるよ














































109) G. 5tratenwerth，χur Rechtfertigung frcihcitsbcschrankender sicherndεr "Iass-
nahmen， Z5trR Bd.105， 1988， 5.123f. 
*ヌド稿(ま，200i年 11月から助成を受けている f学術振興野村基金jの研究ブロ
ジェクト効成(研究題e]iま f保安処分によるmml者処j混……比絞法的研究J)にもと
づく研究成果の一部である。記して謝窓をァ表ーする c
40 
